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ABSTRAK 
Clarabella Fanizasya, 2012; Pengaruh Profitability, Growth, Tax, Asset’s 
Tangibility, dan Firm’s Size terhadap Kebijakan Struktur Modal Pada 
Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2005-2010. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Profitability, Growth, 
Tax, Asset’s Tangibility, dan Firm’s Size terhadap leverage perusahaan baik 
secara parsial maupun simultan. Dengan melihat korelasi yang terjadi, penulis 
dapat menganalisis apakah teori struktur modal yang diaplikasikan pada sampel 
lebih cenderung mengikuti Pecking Order Theory (POT) atau Static Trade-off 
Theory (STT). Karena keterbatasan penelitian, yakni adanya krisis global yang 
terjadi pada tahun 2008, maka penulis memisahkan penelitian menjadi tiga model 
yaitu tahun 2005-2007 (Model I), 2008 (Model II), dan 2009-2010 (Model III). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kausatif, dengan analisis data panel untuk 
Model I dan III, serta analisis linear berganda untuk Model II. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 31 perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang diambil 
dengan metode purposive sampling. Hasil empiris yang ditemukan menunjukkan 
tidak satupun di antara Model I, II, dan III yang benar-benar konsisten terhadap 
salah satu teori, baik POT ataupun STT. Model I dengan menggunakan variabel 
ROA, Growth, Tax, dan Size mengacu pada POT, sedangkan untuk variabel 
Asset’s Tangibility mengacu pada STT. Model II dengan menggunakan variabel 
ROA, Growth, Tax, dan Asset’s Tangibility mengacu pada POT, sedangkan 
dengan variabel Size, mengacu pada STT. Model III dengan menggunakan 
variabel ROA, Growth, dan Size mengacu pada POT, sedangkan dengan variabel 
Tax dan Asset’s Tangibility mengacu pada STT. 
 
Kata kunci: Leverage, Pecking Order Theory, Static Trade-off Theory, Industri    
Dasar dan Kimia 
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ABSTRACT 
Clarabella Fanizasya, 2012; Effect of Profitability, Growth, Tax, Asset 
Tangibility, and Firm’s Size on Capital Structure Policy on Basic Industry and 
Chemical Firms Listed in Indonesian Stock Exchange in 2005-2010. Skripsi, 
Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
The purpose of this study was to determine the effect of Profitability, Growth, Tax, 
Asset tangibility, and Firm's Size  to leverage the company either partially or 
simultaneously.  By looking at the correlation exists, the authors could analyze 
whether capital structure theory applied to the sample are more likely to follow 
the Pecking Order Theory or Static Trade-off Theory. Due to limitations of the 
study, namely the existence of a global crisis that occurred in 2008, the author 
separate the models into three, the period 2005-2007 models (Model I), 2008 
(Model II), and 2009-2010 (Model III).  This research using causative approach, 
with data analysis panel for Model I and III, as well as analysis for Model II. The 
sample in this study were 31 firms that Basic Industry and Chemicals taken by 
purposive sampling method.  Empirical results showed that none were found 
among the models I, II, and III are completely consistent with one theory, whether 
the Pecking Order Theory or Static Order Theory. Model I by using the variable 
ROA, Growth, Tax, and Size refers to the POT, whereas for the variable Asset 
tangibility refers to the STT. Model II by using the variable ROA, Growth, Tax, 
and Asset's tangibility refers to the POT, whereas the variable Size, referring to 
the STT. Model III by using the variable ROA, Growth, and Size refers to the 
POT, whereas the variable's Tax and Asset tangibility refers to the STT. 
 
Kata kunci: Leverage, Pecking Order Theory, Static Trade-off Theory, Basic 
Industry and Chemical Sector 
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